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錘の重量(g) 田"縒?3.9 ?b縒?.3 
硬度の低下率(%) ???5.9 鉄r紕?5.2 
表3　クロマツ落葉の近似化学分析値(%)
褐色葉 ?8ｨﾉ?wB?賦倹F菓 ??iXXｸ??
エーテル可溶成分 湯??.5 途??.7 
熱水可溶成分 ??繧?.7 唐繧?4.9 
アルコール可溶成分 釘紕?.8 ???7.9 
ヘミセルローズ ?"ﾃ2?2.8 免ﾂ纈?0.2 
セルローズ ?R??6.5 ?"絣?9.0 
リグニン ??B?3.9 ?b??.5 
粗蛋白 ?絣?.8 釘縒?0.4 


























摂食量 ?偵X?"紕?1.1±5.3 ??繹?津?192.3±10.4 
排出量 免ﾂ??"絣?3.5j=5.1 ??纔贊ゅr?84.2±9.8 
同化量 唐紿??R?.6±0.3 唐纔??b?.1±0.7 

































子不 糞完 ?V?誚遊ﾗ7??67.3206.560.822.7 Endophragmiaalternata ?sR縱??鉄RﾃS3?b?
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Bergey's manual of systematic bacteriology (Volume 1)によれば,
よく研究された蛍光性PseudomonasとしてP aeruginosa, P Puorescens,
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筑波 涛c?6.5 ???.5 ???
北海道 ?S??■980 ??9 田B?
蛍光性Pseudomonasの生細菌数に占める割合(o/.)
P-1 ?ﾓ"?-3 ?ﾓB?
筑波 ?緜r?.23 ??b?.21 























採取目 ?hﾝxｽｹ???Gﾉ&竰?u光性Pseudomonas数 P-1 ?ﾓ"?-3 ?ﾓB?
12.02 鉄??140 田?98 ??
3.07 鼎C??,4. ???.9 ?纈?
5,26 ?#??5.2 ?纈?.6 迭??
蛍光性Pseudomonasの生細菌数に占める割合(%)
P-1 ?ﾓ"?-3 ?ﾓB?
12,02 ?紕?.0 ?縒?.02 
3,07 ???0.07 ???0.09 



























トマト 都?42 ?絣?.D 
ネギ ?C?99 湯??.9 
キュウリ 鉄2?2 途??.2 
ニンジン 田??.5 ???80 
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Soil SectionD stance Half time,　　Turnover
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